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Eredeti operette 3 felvonásban. Irta: Dr. Béldi Izor. Zenéjét szerzé: Fejér Jenő.
II. Katalin, Oroszország ozárnője — — ~  Sugár Aranka.
Gróf Guracky Leó, államtitkár, a ozárnő fiatal­
kori barátja — — — — — — Karacs Imre.
Buranoff Iván, herezeg, D álorosz ország kor­
mányzója — — — — — — Virágháti Lajos.
Gróf Sunderland Ödön, kincstárnok — — Iványi Antal.
Troikoff Fedor, asztalnok —~ — — — Szalay Károly.
Ivanoff Alexis, asztalnok— — — -- — Nagy János.
Chevalier Telemaque Fronsac de Lansac, testőr
Duplessis Germaín>testőrhadnagy — 
Anicza, kedvese — — — —
Sunderland Mária, grófnő — —
Buranoff Olga, herczegnő — —
Gregor, a belosorai klastrom főnöke 
őrmester — — — — — —
2-ik j tÍSZt I I " !
Sophie, udvarhölgy — — — —
— Rózsa Lili.








kapitány — ~ r — — — — Szilágyi Aladár.
Grak, udvari hölgyek, testőrök, udvari vadászok, fáklyavivók. Történik: Zarskoje Szeloban, a nyári kastélyban.Idő: 1776. év nyarán.
A Xl-ik felvonásban előforduló Fáklyatánexot tánczolják: Szabó Károlynó, Bittera Erzsi, Fenyő Józsa, Erdélyi Lilly, Váradi Józsa, Térey
Ilonka, Gerőfíy Rózsi és Huber Juliska.
H e l y  á r a i k : :  Földszinti és I. emeleti páholv 9 kor. — Családi páholv 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszók az I -VIII. sorig 2 kor. 4f/flll., Vffl-tól--XlII-ig 2 kor., XllI-tól-XVII-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 filL, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fii!.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján, 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7\  vége 10 ntán.
Holnap, pénteken, április hó 15-én, bérlet 162-ik szám „C“
először:
Dráma 4 felvonásban. Irta: Beyerlein. Fordította: Zboray Aladár.
HÜSOR: Szombat, bérlet 163-ik szám aA“ (másodszor) — Takarodó Dráma. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhely- 
árakkal — Piros bugyelláris, Népszínmű. — Vasárnap este, bérlet 164-ik szám „B“ (harmadszor) -  Takarodó. Dráma.
Előkészületben: Hajdúk hadnagya, Kis császár, Utazás az özvegység felé.
Takarodó" premierjére jegyek előre válthatók.
Vál*ö«i nyomda. Í9Ö4. — i&l. MAKÓ, igazgató.
Folyó szám 227. Bérlet 161-ik szám (B)
D ebre ezen, csütörtök, 1904. évi április hé 14-én:
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